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cómo las mujeres pasaron a ser protagonistas de lo público y de la resistencia 
al horror, en una Argentina que se acercaba a la democracia. 
Finalmente, el último capítulo se centra en las décadas del ochenta y noventa 
hasta la actualidad, en los avances en materia de legislación sobre la mujer y en 
las organizaciones que dieron cabida a grandes cambios, tanto en relación con 
los derechos humanos como en lo relativo a la histórica y cada vez más repudia-
da desjerarquización de la mujer en la sociedad, con el ingreso de las mujeres 
feministas y de la perspectiva de género en algunas de las áreas de decisión del 
Estado. Pero, tal como muestra la autora, queda todavía mucho por hacer.
Lea Geler 
Universitat de Barcelona/TEIAA
Cagiao, Pilar y Pazos, Mª Luisa. Galicia y el mundo colonial americano. 
En La Gran Historia de Galicia. Tomo IX, volumen I y II. Coruña 2007.
Una nueva obra sobre Galicia y América hace su aparición. Pese a la 
abundancia de publicaciones aparecidas en el mercado editorial sobre el tema en 
general, y sobre el flujo migratorio gallego al continente americano en particular, 
y muy especialmente en el entorno del V Centenario del Descubrimiento de 
América, damos la bienvenida a este nuevo trabajo caracterizado por su 
carácter globalizador y su rigor científico. Su carácter divulgativo –por encargo 
editorial- no merma un ápice del rigor histórico y científico. Otra cosa sería 
impensable conociendo a sus autoras. 
La obra aparece dividida en cuatro volúmenes y  forma parte de una Historia 
General de Galicia, en donde los tomos IX y X son dedicados al fenómeno 
migratorio. El tomo IX abarca el período colonial y el X la etapa contemporánea. 
Con este excelente trabajo, sus autoras nos aproximan aún más a un tema 
que no por conocido resulta menos atrayente y, muy especialmente. para los 
estudiosos del fenómeno migratorio. El tomo dedicado a la etapa colonial en su 
volumen primero, se encuentra desglosado en tres capítulos. Por cuestiones de 
método, las autoras han optado por dividirlo, cronológicamente, dedicando el 
primero a los siglos XV y XVI y el segundo al XVII, para abordar el tercer capítulo 
bajo el epígrafe de Santiago y América. Mientras que el segundo volumen 
abarca cronológicamente el siglo XVIII y la primera mitad del XIX, divididos 
también en dos capítulos, uno por cada siglo.
En el capítulo primero, las autoras van recorriendo cronológicamente y 
haciendo hincapié en la presencia constante de gallegos por el Caribe y América 
Central hasta llegar a los dos Virreinatos de Nueva España y Perú. Es el capítulo 
segundo, dedicado al siglo XVII, donde se nos muestra, como verdadera 
novedad, sus aportaciones inéditas, pues incluyen una nómina de gallegos que 
influyeron decisivamente en el desenvolvimiento social, económico, político y 
cultural de ambos virreinatos, ocupando cargos de relevancia como virreyes, 
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corregidores, gobernadores, alcaldes y capitanes generales; así como su 
presencia en el mundo espiritual y religioso del XVII americano, al igual que 
su decisiva participación en la minería de ambos virreinatos. Para pasar a 
un tercero, donde van narrando la contribución del nombre de Santiago a la 
toponimia americana a lo largo de los siglos. El volumen termina con un glosario 
de términos, así como con una completa bibliografía. También es digno de 
mencionar la riqueza de las ilustraciones, la mayoría de ellas procedente de la 
Biblioteca de la Universidad de Santiago y del Archivo de la Emigración.
El segundo volumen del tomo IX aparece dividido en dos grandes capítulos: 
el siglo XVIII y el final del período colonial. En el primero se ha elegido el lugar de 
destino como punto de referencia; así las autoras narran las experiencias de los 
gallegos en Río de la Plata, Nueva España y las Antillas en un momento crucial 
de importantes cambios para América en el plano político, económico y social. 
Pero el verdadero auge de la salida de gallegos hacia América se detecta en el 
siglo XIX al que se dedica un interesante y último capítulo, donde se analiza la 
trascendencia que tuvo la comunidad gallega en acontecimientos tan relevantes 
como la independencia de Río de la Plata, o en el proceso de independencia de 
Uruguay. El capítulo concluye con un apartado de interés como la ascendencia 
gallega de Bernardino Rivadavia y Simón Bolívar y, al igual que en el primer 
volumen, se completa con un glosario y una bibliografía.
En definitiva, un excelente trabajo que culmina, de un lado, la larga 
trayectoria historiográfica que sobre el tema migratorio existe desde hace años 
en esa región, así como la personal de sus autoras y abre asimismo las puertas 
a nuevas preguntas que aún quedan por resolver.
 Rosario Márquez Macías
 Universidad de Huelva
Ferraz Barbosa, Bartira. Paranambuco: Herança e poder indígena, Nor-
deste séculos XVI-XVII. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2007.
Bartira Ferraz nos expone en este libro una intensa relación entre los dife-
rentes pueblos indígenas y su entorno natural en la formación del Pernambuco 
colonial. Planteada originalmente como tesis doctoral, la autora nos presenta su 
obra a partir de una exhaustiva investigación multidisciplinar, en la cual utiliza la 
arqueología, antropología, historia y geografía. El trabajo le permite rellenar los 
espacios geográﬁ cos y económicos de la capitanía de Pernambuco en la cons-
trucción de complejas interacciones desarrolladas entre los diferentes pueblos 
indígenas y europeos.
Es la historia del poblamiento de una parte del actual nordeste brasileño, que 
siguiendo las pautas marcadas por la autora, nos sitúa en su inicio arqueológi-
co, fundamental, para así poder entender las intensas y complejas relaciones 
